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CHAPTER 9 
An Act to amend the Nursing Act, 
1991 and to make consequential 
amendments to the HeaJing Arts 
Radiation Protection Act, the Medical 
Laboratory Technology Act, 1991, the 
Respiratory Therapy Act, 1991 and 
the Vital Statistics Act 
Assented to June 26, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PART 1 
AMENDMENTS TO THE NURSING ACT, 
1991 
1. Clause 5 (1) (b) of the Nursing Act, 1991 
is repealed and the following substituted: 
(b) the procedure is ordered by a person 
who is authorized to do the procedure 
by section 5. 1 of this Act or by the 
Chiropody Act, 1991, the Dentistry Act, 
1991, the Medicine Act, 1991 or the 
Midwifery Act, 1991. 
2. The Act is amended by adding the 
following section: 
5.1 (1) In the course of engaging in the 
practice of nursing, a member who is a regis-
tered nurse and who holds an extended certifi-
cate of registration in accordance with the 
regulations is authorized, subject to the terms, 
conditions and limitations imposed on his or 
her certificate of registration, to perform the 
following acts in addition to those the member 
is authorized to perform under section 4: 
1. Communicating to a patient or to his or 
her representative a diagnosis made by 
the member identifying, as the cause of 
the patient's symptoms, a disease or 
disorder that can be identified from, 
i. the patient's health history, 
CHAPITRE 9 
Loi modifiant la Loi de 1991 sur les 
infirmières et infirmiers et apportant 
des modifications corrélatives à la Loi 
sur la protection contre les rayons X, à 
la Loi de 1991 sur les technologistes de 
laboratoire médical, à la Loi de 1991 
sur les inhalothérapeutes et à la Loi 
sur les statistiques de l'état civil 
Sanctionnée le 26 juin 1997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée Législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
PARTIE 1 
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA 
LOI DE 1991 SUR LES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS 
1. L'alinéa 5 (1) b) de la Loi de 1991 sur les 
infinnières et infirmiers est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
b) que lintervention ne soit ordonnée par 
une personne autorisée à la pratiquer 
par l'article 5.1 de la présente loi ou par 
la Loi de 1991 sur les podologues, la 
Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de 
1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 
sur les sages-femmes. 
2. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
5.1 ( 1 ) Dans lexercice de la profession 
d'infirmière ou d'infirmier, le membre qui est 
une infirmière autorisée ou un infirmier auto-
risé et qui est titulaire d'un certificat d'inscrip-
tion supérieur est autorisé, sous réserve des 
conditions et restrictions dont est assorti son 
certificat d'inscription, à accomplir les actes 
suivants en plus de ceux qu'il est autorisé à 
accomplir en vertu de l'article 4: 
1. Communiquer à un patient ou à son re-
présentant le diagnostic qu'il a posé et 
qui attribue les symptômes que présente 
le patient à une maladie ou à des trou-
bles qui peuvent être identifiés d'après 
l'un ou l'autre des éléments suivants : 
1. les antécédents en matière de santé 
du patient, 
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11. the findin gs o f a comprehensive 
health examination, or 
111. the results of any Iahoratory tests 
or other tests and investigations 
that the member is authorized to 
order or perform. 
2 . Ordering the application of a form of 
energy prescribed by the regulations 
under this Act. 
3. Prescribing a drug designated in the 
rcgulations. 
4. Administering, by injection or inhala-
tion, a drug that the member may 
prescribe under paragraph 3. 
Consultati on (2) A member is not authorized to commu-
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nicate a diagnosis under paragraph 1 of sub-
section ( 1) unless the member has complied 
with the prescribed standards of practice 
respecting consultation with members of other 
health professions. 
3. (1) Section 14 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(c) prescribing the forms of energy that a 
member may order for the purpose of 
paragraph 2 of subsection 5.1 (1) and 
prescribing the purpose for which, or 
the circumstances in which, the form of 
energy may be applied; 
(d) designating the drugs that a member 
may prescribe for the purpose of para-
graph 3 of subsection 5.1 (1) and pre-
scribing the circumstances in which a 
member may prescribe the drugs; 
(e) prescribing standards of practice 
respecting the circumstances in which 
registered nurses who hold an extended 
certificate of registration should consul! 
with members of other health profes-
smns. 
(2) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following suhsections: 
(2) A regulation under clause (e) may adopt 
by reference, in whole or in part and with such 
changes as may be necessary, any document or 
publication and may require compliance with 
the document or publication. 
(3) If a regulation under subsection (2) so 
provides, a document or publiçation adopted 
by reference shall be a reference to it, as 
amended from time to time, and whether the 
amendment was made before or after the regu-
lation was made. 
11. les constatations faites lors d'un 
examen de santé complet , 
111. les résultats de tous tests de labo-
ratoire ou autres tests et investiga-
tions que le membre est autorisé à 
ordonner ou à effectuer. 
2. Ordonner l'application d'une forme 
d'énergie prescrite par les règlements 
pris en application de la présente loi. 
3. Prescrire les médicaments désignés 
dans les règlements. 
4. Administrer, par voie d'injection ou 
d'inhalation, les médicaments qu'il peut 
prescrire en vertu de la disposition 3. 
(2) Le membre n'est autorisé à communi- Consultation 
quer un diagnostic en vertu de la disposition 1 
du paragraphe (1) que s'il s'est conformé aux 
normes d'exercice prescrites concernant la 
consultation des membres d'autres professions 
de la santé. 
3. (1) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
c) prescrire les formes d'énergie dont un 
membre peut ordonner l'application 
pour l'application de la disposition 2 du 
paragraphe 5. 1 (1) et prescrire les fins 
auxquelles ou les circonstances dans 
lesquelles la forme d'énergie peut être 
appliquée; 
d) désigner les médicaments qu'un mem-
bre peut prescrire pour J' application de 
la disposition 3 du paragraphe 5.1 (1) 
et prescrire les circonstances dans les-
quelles un membre peut prescrire les 
médicaments; 
e) prescrire les normes d'exercice relatives 
aux circonstances dans lesquelles les in-
firmières autorisées ou infirmiers auto-
risés qui sont titulaires d'un certificat 
d'inscription supérieur devraient entrer 
en consultation avec des membres d'au-
tres professions de la santé. 
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Un règlement pris en application de 
l'alinéa e) peut adopter par renvoi un docu-
ment ou une publication, en totalité ou en 
partie et avec les modifications qu'il peut être 
nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation 
du document ou de la publication. 
(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) 
le prévoit, le document ou la publication 
adopté par renvoi désigne respectivement ce 
document ou cette publication ainsi que ses 
modifications successives, que les modifica-
tions soient apportées avant ou après la prise 
du règlement. 
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PART II 
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS 
4. Section 6 of the Healing Arts Radiation 
Protection Act is amended by adding the 
following subsections: 
(2) Des pite subsection ( 1 ), a person may 
operate an X-ray machine for the irradiation 
of the chest, the ribs, the arm, the wrist, the 
hand, the leg, the ankle or the foot of a human 
being if the irradiation is prescribed by a 
member of the College of Nurses of Ontario 
who holds an extended certificate of registra-
tion under the Nursi11g Act, 1991. 
(3) Despite subsection (1 ), a person may 
operate an X-ray machine for the purpose of 
performing a mammography that has been 
prescribed by a member of the College of 
Nurses of Ontario who holds an extended cer-
tificate of registration under the Nursing Act, 
1991. 
5. Subsection 5 (1) of the Medical Labora-
tory Technology Act, 1991 is amended by add-
ing "or by a prescribed person" at the end. 
6. Subsection 5 (1) of the Respiratory Ther-
apy Act, 1991 is repealed and the following 
su bstituted: 
( 1) A member shall not perform a proce-
dure under the authority of paragraph 1, 2, or 
4 of section 4 unless the procedure is ordered 
by, 
(a) a member of the College of Physicians 
and Surgeons of Ontario; or 
(b) a member of another health profession 
who is authorized to perform the proce-
dure under an Act referred to in Sched-
ule 1 of the Regulated Health Profes-
sions Act, 1991 and who is prescribed 
by regulation. 
7. (1) If on the day this section cornes into 
force subsection 102 (17) of the Statute Law 
Amendment Act (Government Management and 
Services), 1994 is not in force, 
(a) subsection 21 (3) of the Vital Statistics 
Act is amended by striking out "subsec-
tion (4)" in the first line and substitut-
ing "subsections (3.1) and (4)"; and 
(b) section 21 of the Vital Statistics Act is 
amended by adding the following sub-
section: 
(3.1) ln the prescribed circumstances, a 
prescribed person shall, immediately after the 
PARTIE II 
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 
4. L'article 6 de la Loi sur la protection con-
tre les rayons X est modifié par adjonction des 
paragraphes suivants : 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), une personne Idem 
peut faire fonctionner un appareil à rayons X 
pour irradier la poitrine, les côtes, le bras, le 
poignet, la main, la jambe, la cheville ou le 
pied d'un être humain si l'irradiation est pres-
crite par un membre de l'Ordre des infirmières 
et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un 
certificat d'inscription supérieur aux termes de 
la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. 
(3) Malgré le paragraphe (1 ), une personne Idem 
peut faire fonctionner un appareil à rayons X 
dans le but d'effectuer une mammographie qui 
a été prescrite par un membre de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est 
titulaire d'un certificat d'inscription supérieur 
aux termes de la Loi de 1991 sur les infir-
mières et infirmiers. 
5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur 
les technologistes de laboratoire médical est 
modifié par adjonction de «, ou une personne 
prescrite». 
6. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur 
les inhalothérapeutes est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(1) Le membre ne doit pas accomplir un 
acte autorisé en vertu de la disposition 1, 2 ou 
4 de l'article 4 à moins que l'acte ne soit 
ordonné par lune ou lautre des personnes 
suivantes : 
a) un membre de l'Ordre des médecins et 
chirurgiens de l'Ontario; 
b) un membre d'une autre profession de la 
santé qui est autorisé à accomplir l'acte 
en vertu d'une loi mentionnée à lan-
nexe 1 de la Loi de 1991 sur les profes-
sions de la santé réglementées et qui est 
prescrit par règlement. 
7. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du 
présent article, le paragraphe 102 (17) de la 
Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait 
aux pratiques de gestion et aux services du 
gouvernement n'est pas en vigueur : 
a) d'une part, le paragraphe 21 (3) de la 
Loi sur les statistiques de l'état civil est 
modifié par substitution de «des para-
graphes (3.1) et (4)» à «du paragraphe 
(4)» à la première ligne; 
b) d'autre part, l'article 21 de la Loi sur 
les statistiques de l'état civil est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
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(3.1) Dans les circonstances prescrites, une Idem 
personne prescrite remplit et signe, immédia-
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ùeath of a person, complete and sign a medi -
cal certificate of death in the prescribed fo rm 
stating the cause of death according to the 
classification of diseases adopted by reference 
in the regulations and shall deliver the medical 
certificate to the funeral director or other per-
san in charge of the body. 
(2) On the later of the day titis section cornes 
into force and the day subscction 102 (17) of 
the Statute Law Amendment Act (Government 
Management and Services), 1994 cornes into 
force, section 21 of the Vital Statistics Act, as 
re-enacted by subsection 102 (17) of the Statute 
Law Amendment Act (Government Manage-
ment and Services), 1994, is amendcd by, 
(a) striking out "shall provide" in the 
second line of subsection (2) and substi-
tuting "shall, in the prescribed circum-
stances, provide"; and 
(b) repealing subsection (4) and substitut-
ing the following: 
(4) Except as provided in the regulations or 
as provided under any other Act, no person 
shall copy or duplicate a document signed by 
a legally qualified medical practitioner, or by 
any other person, who is required to sign the 
document under this Act or the regulations; 
nor shall any person obtain or attempt to 
obtain any such document or a copy of it. 
(3) If on the day this section cornes into 
force subsection 102 (17) of the Statute Law 
Amendment Act (Government Management and 
Services), 1994 is not in force, section 60 of the 
Vital Statistics Act is amended by adding the 
following clause: 
(k. l ) prescribing persons for the purposes of 
subsection 21 (3. 1) and the circum-
stances in which such persons shall 
complete and sign a medical certificate 
of death. 
(4) If on the day subsection 102 (17) of the 
Statute Law Amendment Act (Government 
Management and Services), 1994 cornes into 
force this section is in force, clause 60 (k.1) of 
the Vital Statistics Act is repealed. 
tement après le décès d'une personne, un cer-
tificat médical de décès, selon la formule pres-
crite, qui énonce la cause du décès conformé-
ment à la c lassification des maladies adoptée 
par renvoi dans les règlements, et remet le 
certificat médical au directeur de services fu-
néraires ou à l' autre personne à qui est confié 
le corps. 
(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent 
article ou, s'il lui est postérieur, le jour de 
l'entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) de 
la l-Oi de 1994 modif umt des lois en ce qui a 
trait aux pratiques de gestion et aux services du 
gouvernement, l'article 21 de la L-Oi sur les sta-
tistiques de l'état civil, tel qu'il est adopté de 
nouveau par le paragraphe 102 (17) de la L-Oi 
de 1994 modifumt des lois en ce qui a trait aux 
pratiques de gestion et aux services du gouver-
nement, est modifié : 
a) par insertion de «, dans les circons-
tances prescrites,» après «fournissent» 
à la deuxième ligne du paragraphe (2); 
b) par abrogation du paragraphe (4) et 
substitution de ce qui suit : 
( 4) Sauf dans les cas prévus dans les règle-
ments ou en vertu d'une autre loi, nul ne doit 
faire de copie ou de duplicata d'un document 
signé par un médecin dûment qualifié, ou par 
toute autre personne, qui est tenu de signer le 
document aux termes de la présente loi ou des 
règlements; nul ne doit non plus obtenir ni 
tenter d'obtenir un tel document ou une copie 
de celui-ci. 
(3) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pré-
sent article, le paragraphe 102 (17) de la L-Oi 
de 1994 modifmnt des lois en ce qui a trait aux 
pratiques de gestion et aux services du gouver-
nement n'est pas en vigueur, l'article 60 de la 
L-Oi sur les statistiques de l'état civil est modifié 
par adjonction de l'alinéa suivant : 
k. I) prescrire des personnes pour l' applica-
tion du paragraphe 21 (3.1) et les cir-
constances dans lesquelles ces per-
sonnes doivent remplir et signer un 
certificat médical de décès. 
(4) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pa-
ragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifmnt 
des lois en ce qui a trait aux pratiques de ges-
tion et aux services du gouvernement, le pré-
sent article est en vigueur, l'alinéa 60 k.1) de la 
L-Oi sur les statistiques de l'état civil est abrogé. 
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PART Ill 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
8. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
9. The short title of this Act is the Expanded 
Nursing Services for Patients Act, 1997. 
PARTIE III 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mation. 
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 sur l'extension des services infirmiers à 
l'intention des patients. 
